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Contra les bombes de la república. 
Els refugis d'Eivissa 
per Antoni Ferrer Abdnuza 
El 1956 Narcís Puget Viaas va perqd Puget ja va dotar i'obra dels 
omplir una tela amb colora i formes ingredients pidbries que transme- 
de pintura a l'oli. Podeu veure'n ten la sensaeió de tragedia. Al 
una fotografia al catiileg Narcís Pu- quadre de Puget també 6s present 
get 1874-1960, (Sa Nostra, 1995). la denúncia, implícita ja en la seva 
La silueta de la Catedral i una pe- existbncia, en el fet d'haver-lo 
tita porti6 del Castell, plasmades a pintat. L'oli 6s prova i resultat, a la 
l'obra, ubiquen immediata- 
ment i'espectador; no 6s 
obatacle en la identüicaeió 
de l'indret que la resta del 
quotidianissim perfil de 
Dalt Víla quedi cobert per 
traps i taques que repre- 
senten un fuln es*s que 
s'aixeca des de diferents 
foca que cremen a la Ma- 
rina. 
El pintor se s i t d  a la 
Barra i do& a I'eseena una 
atmosfera carregada, de 
llum pesant, amb l'aigua 
del niirall de la badia plena 
dela reflexos groes i ver- 
m& de les íiames cau- 
sa& de Ia fumassa que 
envaia I'aire. El format del 
quadre, molt m60 Uarg que 
no alt, contribueix a crear 
uQa sensació d'angoixa, 
d'aplaetament, i imposa un 
estrany silenci. 
El titol del lleng desfti 
el8 dubtes, si l'obsewador 
en teaia cap, avesat al8 
motiua festius de Puget, i 
hom mman incredul da- 
vant la impressió que li genera vraada, del colpiment que el 
l'exeepeionalitat de l'escena: "Bom- desastre pmvoeat per uns ano118 
bardeig sobre Eivissa". Aquest titol italiana amb el dibuix de les fascies 
ve* defmitivament la resistencia a les ales va causar en l'8nun de 
a relacionar I'eatampa familiar de l'artiata. 
la ciutat d'Eivissa amb I'esglai Pw temps deaprés de Puget i a 
inesperat i de les bombes. Malgrat causa d'avions de la mateixa guer- 
tot, l'explicatiu títol 6s sobrer ra -i del mateix bhdol pero de 
diferent nacionalitat, un gran ar- 
tista espanyol va saber invocar 
dins de cada mirada lhomr de les 
explosions, amb formes i tonalitata 
mundialment conegudes, trencado- 
res: Guernika. A la seva manera, 
molt m6s tradicional, acadbmica i 
localista, Puget, el pintor 
d'al-lotes amb vestit de mu- 
dat, sap ser el nostre petit 
Picasso. 
El 1937, l'Organitzaci6 
de la defensa passiva de 
Balears va publicar a M- 
ma un llibret: Organiza- 
ción de la defensa pasiva 
antiaéma de Baleares (Je- 
fatura de antiaeronáutica, 
Palma, agwt de 1937). En 
ell s'explicaven la situació, 
característiques i capacitat 
dela refugis constnrits a 
Maiiorca i Eivissa. Igual- 
ment, 8% preveien el8 pm- 
tocols a activar, disciplina- 
dament, en cas de bombar- 
deig aeri o naval 
La major part de I'opus- 
de  esta dedicat a Mallorca 
i en especial a Palma, perb 
també conté interesaanta 
dades sobre la ciutat d'Ei- 
vissa. S'hi afirma que hi 
havia "senyals d'alarma" de 
bombardeig a la Catedral i 
- a I'església del Convent i 
una campana posada da- 
vant I'hotel "isla Blancan, a 1'Ala- 
mera. Sobre el8 refugis, fadita 
dades detdades: nom, situació, si 
eren soterrats, galeries, excavats o 
constniccions habilitades, les di- 
mensions interiors, el tipus de 
material de les seves voltea, la 
resistencia que se'ls estimava i, 
i k k & , l a c a B u d a d e ~  
qae %ni0 mula un. En totat, la 
&ulat d"Bivim tenia n t p d t a t  
*perd-refugiantibosa- 
i m a 4 . S ~ ~ e a ~ t  
aeilwmbnm8sre~,comho 
~ ~ m ~ a i l l i s t a t e l q w e  
h i k a & a l a p l a p d % p a n p b  
re* rr9ul- 
P d e e ~ e n e l ~ d e l e s e e n -  
~ ~ w r a d q a l a t r a s e d r d a  
bhmde&Saa~JaanidelPorkal 
Nou,alpe~delaMuradaLlaqai 
a a R a s c s n i o . ~ e a d e l e s *  
k&&aaque&rafagissas%- 
ra s8n d&Mea naalgríit ta- 
pdades .Erene l s~fwgisque~  
a l ' h t a  esmenteda amb els nú- 
mmm 8,9,10, 11, U, 1 4 , X  i 16, 
b a w t a  amb elu nom de "Rama", 
%fdw"' %Ilhm, "CartaBO'>, 'Gris 
@*, 'ltrtstsillo 1' ídem 2 i ídem 8. 
Tenen dinmwbm importanta, al- 
gun dkib de diversea d e ~ ~ n e s  de 
me- en diqwkió pard.lela a la 
nanrada. Un p h o l  de la ciutat, sig- 
aat per J& Zatnoxa el julio1 de 
TQ37, pewet sitmu-los amb preci- 
imtal.ht-hi mecaaismes de la xar- 
xa 8ehfridtat  de la ciutat, wm 
da que es poden vsure a la plap de 
mi h t ,  per exemple. També s'in- 
i deecriuen al liibre de la 
deksasa antiaeronkudica de Bn- 
els refugia feta o habilitata a 
casee pat ieulars: a la casa Tnr, del 
olvrer Pere Tm; a la casa Fajamée, 
s. les M- Tancadea i a I'Hoa- 
rpibl de Dalt Vila. 
refugirs vep-ta pss P* 
tegir k població de les bombes que 
podh b p r  ela avions republi- 
e ns i que de fet llaqaren en al- 
gun% ocasib. Perb seme cap mena 
de d n h  1'- a& m& sagnant 
va ser el del 13 de setembre, 
e f eob t  per a v i m  italiana aota 
~ t " n a c i O n a l U a m b k  
a MaWca. Els seurr resuitata nón, 
qnae-i amb aegwetat, el8 pintata 
per M a d  Fug& en d seu qua- 
dre. 
HistWcamenh, perb, la tramen- 
M a  d7aqueU bombardeig va m60 
enllil de lea moría. Eestrategia de 
llanpr bediea eontni la població 
c i d  tot just s 'w 'ava  &&ores. 
Desprée? i per part de quwi tota 
els bhdols de quaei totes lea 
guerres, les poblaeim civh pati- 
rien apesta nova estra-: Ma- 
drid, Barcelona, L<m&s, ihden, 
Hamburg, Berlln, Beirun.. Enoara 
ea m r d a v a  M que al comenp- 
ment de la Primera Guerra Mun- 
dial els aviadora, pilota d'aparella 
escaza m -88, nom6s feien 
qite sslndarse o disparar-se amb 
armes bqpres .  
E i k  pati en carne prbpies 
aqu8Ua nopa tactica de bombar- 
d& M i r a t  de nuclis urbans ei- 
6. Aqaell dia una esquadrilla de 
qua* aviom italiana bimotors 
Sw&-8 dekmen caure m& de 
gmmmta bombea de mig oentenar 
de @km de pea cada una. A algun 
anfn militar de Balear8 es comer- 
w encara d "Parte de operaciond 
rerlaEOet an italih que conté tota els 
debh de h incuraió. Jo nomérr 
a% pist uaa &pia; a l'apartat d'ob- 
poca: %ombardeig en patru- 
lb de la ciatat d'Eivisaan. Cap ea- 
- a abjectiw militara o estra- 
-es. 
Esqu<rtrUbde~&VIOMrSBIlDLPBdela 
rwOa-iralPRi. 
P Y * - .  -- ami 
I L'nniscla OmanhckM de la d e l m  pasiva 
sima& dela retupis existents a Eivissa i h s  a 
i'agoai de 1937 l el l l i  I les carsderlslique9 
t8cniiueo de cada w d'ells. 
abans del 8 d'agost. Arran d"aquell 
atac aeri tothom va conkixer bé 
el mal que podien causar les 
bombea. Ho sabien especialment 
bé les autoritats de Franco, que 
se'n servien sovint per minar la 
moral de la reraguarda repu- 
blicana i atemorir la gent amb la 
visi6 dels morts i les cases re- 
bentades. Els franquistes, en fer 
seva novament I'illa, s'apressaren 
a construir refugis per pmtegir la 
poblaci6 civil i publicaren ins- 
truccions per a casos de bom- 
bardeig. 
Molts d'aqueh refugia ea wn- 
serven encara dins les butzes de 
les muradea renaixentistes, amb 
els amasaos paredata perb visibles. 
Formen part, wm les restes de lea 
bateries costanema fetes p l s  ma- 
teixw anys, del noaire patrimoni 
histbric, encara que sembli men- 
tida. i 
A la fonda Ciies, toeada de ple 
per un delni artefaetes explosiw, 
moriren m& de quinze persones 
(sapigueu qui eren mitjangant 
I'obra de José Miguel ROMERO 
Ele morts, ed. Meditednia-Ei- 
vissa, 2006). Encara avui hi ha 
un ediñci, a la plaga de la Tertú- 
lia, esfondrat per una de les explo- 
aions. A la cara de mestral el ba- 
luard de Sant Joan mostra les 
eicatrius, pedrea esberlades per la 
metralla, d'una de les bombes 
lianpdes contra el8 eivissencs. 
Aquel1 dia 13 de setembre ela 
aviona ja no gitaren paperets 
escrita, proclames, advertencie~, 
com havien fet ela republicana 
